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Chapter I constitutes an alphabetic catalogue of all the studies and reviews included in
the twenty volumes of Studia Musicologica, according to authors. The items are numbered,
and Chapter III refers to these numbers. Since up to 1964 the yearly volumes of Studia
Musicologicawere printed in several fascicles (Fasciculi 1–4), butwith running pagination,
the register refers only to volume (Tomus) and page numbers.
Chapter II lists the publications (books,music etc.) reviewed in Studia Musicologica,
in an alphabetical order according to authors and titles, respectively.
Chapter III provides a name and subject index, with numbers referring to Chapter I.
Numbers in standing type refer to studies, numbers in italic to reviews. Names in capitals
mark authors of studies or reviews. Names in lowercase type are either included in titles or
indicate the author of a reviewed item. Only studies are treated in detail as sub-entries under
a name or subject.
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Results and Problems 34: 221–230
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91 FALVY, Zoltán: Eröffnungsrede [Internationales Symposium:
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Phenomenon 32: 341–345
93 FALVY, Zoltán:Medieval SecularMonodyResearch after H. Anglès
(Ornamentation in TrubadourMusic) 35: 77–92
94 FALVY, Zoltán:Musical Instruments in the KaufmannManuscripts –
Budapest 37: 231–248
95 FALVY, Zoltán: Tárogató as a Regional Instrument 38: 361–370
96 FALVY, Zoltán,Rec.:AltaMusica. Band 18. Kongreßbericht Abony,
Ungarn 1994. Herausgegeben vonWolfgang Suppan 38: 467–468
97 FEDERHOFER, Hellmut: L. Chr.Mizlers Kommentare zu den beiden
Büchern desGradus ad Parnassum von J. J. Fux 35: 341–359
98 FEDERHOFER, Hellmut: Ausdruck und Rationalität. Ein Beitrag zur
Musikästhetik von Friedrich vonHausegger 38: 135–142
99 FEDERHOFER, Hellmut: Politisch engagierteMusik 39: 385–404
100 FEDERHOFER-KÖNIGS, Renate: Louis Schindelmeisser und Robert
Schumann in ihrer Korrespondenz 38: 37–52
101 FERENCZI, Ilona –HULKOVÁ,Marta: Gemeinsame ein- undmehr-
stimmige Stücke in demGradual von Eperjes und in demGesang-
buch aus L’ubica (17. Jh.) 22: 345–396
102 FERENCZI, Ilona: Einband des Tabulaturbuches Vietoris 27: 295–303
103 FERENCZI, Ilona –HULKOVÁ,Marta: Tabulatura Vietoris saeculi XVII 29: 107–136
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104 FERENCZI, Ilona:Musikalische Rechtschreibung und „Variierung“
in ungarischsprachigenGradualen des 16.–17. Jahrhunderts 32: 41–53
105 FERENCZI, Ilona,Rec.:Ghezzo,Márta: Epic Songs of l6th Century
Hungary. Studies in Central and Eastern EuropeanMusic 4 32: 470–471
106 FISCHER, Victoria: ArticulationNotation in the PianoMusic of Béla
Bartók: Evolution and Interpretation 36: 285–301
107 FLOTZINGER, Rudolf: ZuHerkunft undDatierung der Gradualien
Graz 807 undWien 13314 31: 57–80
108 FREEDMAN, Diane C.: Gender Signs: An Effort/ShapeAnalysis of
Romanian Couple Dances 33: 335–345
109 FRIGYESI, Judit: Between Rubato and Rigid Rhythm:A Particular
Type of Rhythmical Asymmetry as Reflected in Bartók’s
Writings on FolkMusic 24: 327–337
110 FÜGEDI, János: Computer Applications in the Field of DanceNotation 39: 421–441
111 FÜGEDI, János: Springs in Traditional Dance: AnAnalysis and
Classification 40: 159–188
112 FÜLÖP, Péter: TheDiscography of GustavMahler’sWorks 26: 219–418
113 GÁRDONYI, Zoltán: Kodály über Liszts Hungarismen 25: 131–134
114 GÁRDONYI, Zoltán: Zu einigenKanon von J. S. Bach 28: 321–324
115 GILLIES,Malcolm: BartókAnalysis andAuthenticity 36: 319–327
116 GILLIES,Malcolm: Redrawing Bartók’s Life 36: 303–318
117 GIURCHESCU, Anca – FELFÖLDI, László: Introduction [The 16th
Symposium of the ICTMStudyGroup on Ethnochoreology] 33: 197–202
118 GIURCHESCU, Anca: AComparative Analysis between theCålus of
the Danube Plain andCåluºerul of Transylvania (Romania) 34: 31–44
119 GOLOVINSKY, G. L.: O nekotorih principah ispolzovania folklora
v pozdnih proizvedeniah B. Bartóka 23: 363–395
120 GOMBOCZ, Adrienne – SOMFAI, László: Bartóks Briefe an
Calvocoressi (1914–1930) 24: 199–231
121 GOMBOCZ, Adrienne: Béla Bartóks Briefe an Bernhard Paumgartner 35: 93–111
122 GOMBOS, László: Verzeichnis derWerke von JenÅHubay anhand
von gedruckten und handschriftlichenQuellen in Ungarn 38: 65–134
123 GÖNCZ, Zoltán: The PermutationalMatrix in J. S. Bach’s Art of Fugue 33: 109–119
124 GRABÓCZ,Márta: DieWirkung des Programms auf die Entwicklung
der instrumentalen Formen in Liszts Klavierwerken 22: 299–325
125 GRABÓCZ,Márta: Renaissance de la forme énumérative, sous
l’influence dumodéle épique, dans les œuvres pour piano de Liszt;
facteurs de l’analyse structurale sémantique 26: 199–218
126 GRABÓCZ,Márta: Stratégies narratives des « épopées philosophiques »
de l’ère romantique dans l’œuvre pianistique de F. Liszt 28: 99–115
127 GRAF, Harald: Carl Goldmark. Beziehung zu den Zeitgenossen 38: 371–407
128 GRANGE, Henry Louis de la:Mahler and theMetropolitan Opera 31: 253–270
129 GREISENEGGER,Wolfgang: Alfred Roller: Neubedeutung des
szenischen Raumes 31: 271–281
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130 GRYMES, JamesA.:ErnõDohnányi’s Revision of His Symphony in
EMajor, op. 40 40: 71–84
131 GUPCSÓ, Ágnes:Musiktheater-Aufführungen an Jesuiten- und
Piaristenschulen imUngarn des 18. Jahrhunderts 38: 315–344
132 GUT, Serge: Nouvelle approche des premières œuvres de Franz Liszt
d’après la correspondance Liszt – d’Agoult 28: 237–248
133 HABLA, Berhnard: Das neue Lexikon des Blasmusikwesens
(ed.Wolfgang Suppan) 32: 453–454
134 HABLA, Bernhard: Opern-Bearbeitungen für Harmoniemusiken und
größere Bläserbesetzungen 38: 53–64
135 HAFNER, Ottfried: Ferdinand Raimund, GustavAlbert Lortzing,
RichardWagner. Verborgene Beziehungen und Spuren 32: 235–240
136 HAFNER, Ottfried: Aspekte zu Erzherzog Johann undUngarn 36: 33–38
137 HAGGH, Barbara Helen: The Celebration of the “RecoIlectio Festo-
rumBeataeMariae Virginis” 30: 361–373
138 HALÁSZ, Péter: The Tradition ofMonastery St.MaryMagdalen
in Vienna 30: 375–377
139 HALÁSZ, Péter,Rec.:ChristophWolff:Mozarts Requiem. Geschich-
te,Musik, Dokumente, Partitur des Fragments 34: 207–214
140 HALÁSZ, Péter, Rec.:HansHeinrich Eggebrecht: Bach –wer ist das? –
ZumVerständnis derMusik Johann Sebastian Bachs 35: 455–459
141 HALÁSZ, Péter, Rec.:GeorgKnepler:WolfgangAmadéMozart –
Annäherungen 35 : 459–467
142 HAMBURGER, Klára: Franz Liszt etMichelangelo Caetani, duc de
Sermoneta 21: 239–265
143 HAMBURGER, Klára: Documents-Liszt à Rome 21: 319–344
144 HAMBURGER, Klára: Franz Liszt, Carl Alexander grand-duc de
Weimar etMichelangelo Caetani duc de Sermoneta 25: 145–158
145 HAMBURGER, Klára:Madame Liszt (Versuch eines Bildnisentwurfs
auf Grund von unbekanntenDokumenten) 27: 325–378
146 HAMBURGER, Klára: Liszt and Émile Ollivier 28: 65–77
147 HAMBURGER, Klára: Aus der Korrespondenz der Familie Liszt 31: 441–463
148 HAMBURGER, Klára: Liszt et Pauline Viardot-García (dans 1’optique
de sept lettres inédites) 34: 187–202
149 HAMBURGER, Klára: Zur Bedeutung der unveröffentlichten Familien-
briefe für das thematischeWerkverzeichnis Franz Liszts 34: 435–443
150 HÄNDEL, Günter: Dynamik und Energetik in der Klangwelt von
Rondo I und Improvisation II 24: 339–350
151 HARDIE, JaneMorlet: Proto-Mensural Notation in Pre-Pius V
Spanish Liturgical Sources 39: 195–200
152 HARER, Ingeborg: Defining RagtimeMusic: Historical and
Typological Research 38: 409–415
153 HARLEY,Maria Anna:Natura naturans, natura naturata and
Bartók’s NatureMusic Idiom 36: 329–349
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154 HARUTUNIAN, John: Haydn andMozart: Tonic-Dominant Polarity
inMature Sonata-StyleWorks 31: 217–240
155 HEISLER,Maria-Elisabeth: Die Problematik des „germanischen“
oder „deutschen“ Choraldialekts 27: 67–82
156 HILEY, David: The Chant of Norman Sicily. Interaction Between the
Norman and Italian Tradition 30: 379–391
157 HOLOMAN, D. Kern: The Berlioz Catalogue: History, Structure,
Problems, Lessons 34: 295–306
158 HOMOLYA, István: Probleme um dasGeburtsdatumBakfarks 22: 61–67
159 HORNYÁK,Mária: Liszt inMartonvásár (11.Mai 1846) 30: 333–341
160 HORNYÁK,Mária: Ferenc Brunszvik, ein Freund von Beethoven 32: 225–233
161 HORSTMANN, Angelica: Die Brahms-Rezeption der Jahre 1860
bis 1880 in Ungarn 28: 451–487
162 HUGLO,Michel: TheOld Beneventan Chant 27: 83–95
163 HUGLO,Michel, Rec.:Zapke, Susane: Das Antiphonar von Sta. Cruz
de la Seros, XII. Jahrhundert 39: 151–152
164 HUNDT, Theodor: Barocke Formelemente imKompositionsstil
Bartóks 24: 361–372
165 HUNKEMÖLLER, Jürgen: Der Klage-Topos imKomponieren Bartóks 36: 351–363
166 HUSCHKE,Wolfram: Anmerkungen zu Franz Liszts „Freischütz-
Fantasie“ 28: 261–271
167 HUSCHKE,Wolfram: Termini technici im Feld der Bearbeitungen bei
Liszt 34: 267–274
168 ILIEVA, Anna – STARBANOVA, Anna: BulgarianMen’s andWomen’s
Ritual Dances with Implements andAttributes 33: 429–438
169 IVERSEN, Gunilla: Compositional Planning and Tropes 39: 201–214
170 JENSEN, Eric Frederick: Schumann, Hummel, and “The Clarity of a
Well-Planned Composition” 40: 59–70
171 JIRÁNEK, Jaroslav: Franz Liszts Beitrag zurMusiksprache der
Romantiker 28: 137–151
172 KABISCH,Thomas: Franz Liszt und die Tradition der „nicht-diskur-
siven“Musik 28: 125–136
173 KAÈIC, Ladislav:Missa franciscana derMarianischen Provinz im
17. und 18. Jahrhundert 33: 5–107
174 KAÈIC,Ladislav,Rec.:Róbert ÁrpádMurányi: Thematisches Ver-
zeichnis der Kompositionen in den Franziskaner Handschriften
in Ungarn 40: 303–309
175 KACZMARCZYK, Adrienne: TheGenesis of theFunérailles.
The Connections Between Liszt’s Symphonie révolutionnaire
and the CycleHarmonies poétiques et religieuses 35: 361–398
176 KAEPPLER, Adrienne L.:Me’etu’upaki and Tapaki, Paddle Dances of
Tonga and Futuna,West Polynesia 33: 347–357
177 KAIZINGER, Rita:Mahlers Budapester Zeit in der Ikonographie 31: 283–301
178 KARP, Theodore: TheAnalysis of theAlleluia Laetatus sum 39: 215–222
179 KÁRPÁTI, András: Translation or Compilation ? 29: 5–33
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180 KÁRPÁTI, János:Myth and Reality in the Theory of Chinese Tonal
System 22: 5–14
181 KÁRPÁTI, János: Alternative Structures in Bartók’s “Contrasts” 23: 201–207
182 KÁRPÁTI, János: Tonal Divergences ofMelody andHarmony:
ACharacteristic Device in Bartók’sMusical Language . 24: 373–380
183 KÁRPÁTI, János: Tonality in Japanese CourtMusic 25: 171–182
184 KÁRPÁTI, János:Myths as Organological Facts 31: 5–38
185 KÁRPÁTI, János: Perfect andMistuned Structures in Bartók’sMusic 36: 365–380
186 KÁRPÁTI, János,Rec.: Helffer,Mireille: Les chants dans 1’épopée
tibétaine deGe-sar d’après le livre de la Course de cheval 22: 478–483
187 KÁRPÁTI, János,Rec.: Vandor, Ivan: DieMusik des tibetischen
buddhismus 22: 478–483
188 KÁRPÁTI, János,Rec.: Vandor, Ivan: Lamusique du bouddhisme
tibétain 22: 478–483
189 KÁRPÁTI, János,Rec.: Somfai, László: Tizennyolc Bartók-tanulmány
[Eighteen Bartók Studies] 25: 239–242
190 KÁRPÁTI, János,Rec.: Somfai, László: Béla Bartók: Composition,
Concepts, andAutograph Sources 38: 235–240
191 KECSKEMÉTI, István: Zoltán Kodálys Tonwerke. Besonderheiten
eines thematischenVerzeichnisses 34: 307–315
192 KECSKÉS, András: Newer Data on the Origin of an Eastern
European Song 21: 309–318
193 KEELING, Geraldine: Liszt and J. B. Streicher, a Viennese PianoMaker 28: 35–46
194 KEELING, Geraldine: Concert Announcements, Programs and
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